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(NISTEP REPORT No. 146～148) 
科学技術政策研究所では、第 3 期科学技術基本計画期間中における日本の科学
技術の状況変化を把握するため、日本の代表的な研究者・有識者約 1,400 名に対






2010 年 7 月～10 月に第 5 回調査を実施しました。過去 4 回と同じ質問を繰り



























































表 1 です。それぞれの状況を 0(不充分)～10(充分)の指数で示しています。指数値が 3 や 4 のレ





























注 1: ここでは科学技術システム定点調査の 6 点尺度の全質問(76 問)のうち、評価軸が「不充分～充分」
や「消極的～積極的」のように左右対称で、かつマイナスの評価が左側、プラスの評価が右側にお
かれている（左右対称軸）質問、73 問を対象に指数の分布を示しています。 
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の回答を用いました。上から 2006 年～2010 年度調査の結果です。 
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を上げるべきとした回答者と集中度を下げるべきとした回答者1が共に約 2 割を占めています。 
 
図表 2 日本の大学における研究資金や研究者の集中の度合い 

























































注 1： 科学技術システム定点調査の実感あり回答および分野別定点調査の 8 分野全体の回答を用いた
集計結果です。 
注 2: 一部の大学として、10 程度の国公私立大学を目安にするように回答者に依頼しました。 
 
                                                  
1 1(集中度を下げるべき)～6(集中度を上げるべき)の選択肢の中で、1 または 2 を選んだ回答者と 5 また










図表 3 アジアに対する日本の産業競争力 
-2.0















終点が 2015 年時点(2010 年度調査における 5 年後の推定)を示しています。 
















科学技術システム定点調査の回収率 71.6％ （発送419通、回収300通） 
分野別定点調査の回収率 73.7％ （発送944通、回収696通） 
 
【参考 3】第 5 回調査の回収率 
 
【参考 4】報告書の構成 
報告書は 3 部から構成されています。NISTEP Report No. 146 は分析結果を示した総合報告
書であり、NISTEP Report No. 147 と No. 148 は全ての質問について集計結果と自由記述を掲載
したデータ集です。 
○ 科学技術の状況に係る総合的意識調査(定点調査 2010)総合報告書(NISTEP Report 
No.146) 
○ 科学技術システム定点調査データ集(NISTEP Report No.147) 
○ 分野別定点調査データ集(NISTEP Report No.148) 
 
(第4回調査)
調査票発送数 回収数 回収率 回収数 回収率
全体 1,363 996 73.1% 1,081 78.7%
システム 419 300 71.6% 327 78.0%
教育・機関長 49 45 91.8% 45 91.8%
審議会 138 92 66.7% 96 70.1%
現場 232 163 70.3% 186 79.8%
分野別 944 696 73.7% 754 79.0%
ライフサイエンス 127 93 73.2% 96 75.6%
情報通信 121 90 74.4% 101 83.5%
環境 126 92 73.0% 100 77.5%
ナノテク・材料 127 91 71.7% 96 75.0%
エネルギー 118 88 74.6% 97 81.5%
ものづくり 113 83 73.5% 97 84.3%
社会基盤 121 91 75.2% 95 77.9%
フロンティア 91 68 74.7% 72 77.4%
